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1 H.W.  essaie  de  comparer  la  biblio-thèque  de  Phi-lippe  le  Bon,  bien  connue  grâce  à
l’inventaire dressé à la mort du Duc (1467-1468), et celle de Matthias Corvin, très tôt
dispersée et dont aucun inventaire ne subsiste. Il passe donc en revue, dans la mesure où
les données disponibles le permettent, la consistance des deux collections, les modes de
formation (héritage, com-mandes, dons, confiscations etc.), le rôle des conseillers et de
l’épouse des deux “souverains”. Mais c’est surtout la ques-tion linguistique qui permet
des observations intéressantes,  puisque la “librairie” de Bourgogne est dans sa quasi-
totalité en langue française, alors que 90% des -livres dans la biblio-thèque hongroise
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étaient en latin. H.W. s’interroge enfin sur la pertinence de nos catégories historiques
pour classer ces ensembles: de fait, si la collection de Matthias Corvin paraît bien mériter
l’étiquette de “humaniste”, en partie par la provenance italienne d’une bonne partie de
ses  -livres,  la  biblio-thèque  de  Phi-lippe  le  Bon  répond  certainement  à  des  intérêts
particuliers et à une politique culturelle autonome, et d’une certaine manière alternative
à l’esprit de la Renaissance italienne destiné à s’affirmer en Europe quelques années plus
tard.
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